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Pvt urm.fi-or ••mtMl LandiMt.
&id >old. Hlgbeat Daikct CHATTABOI HOTEL,
''i';l:J,ioi;;-'prlMpaidfor09ld, CollertlPMmad*; ^.oviipa. k.v..
"■ i’ J' • 1!'' Mill point* In iko United SUten and mart v. craham. Rraprt
iiiA. « V4I.|,. M. ------- :— - ; oi.ilfdiiiii ttBmM umir«i«, ar« eiw ae.
,:!5i'S ?or!' i>b.iistiif. ...............
j a»r?Iw «|u'cDo »«l°wnhui, a^'V
.PRXOS XaXWT poRWai-ni a
V.“l7irr: DI2,AX3sf’’ tiles ^
mi TOWEIIAMCFUIAND,, Jimill A OAHia A MO-tfR. jcnUEUM OP
: I UAVKHmu. n.
M.lNT.V.TntUIW.iK
: I2.E1L bi?,ick:. „
. I 129 Front Street,
'DRAIN TILE. PORTSMOUTH, OHIO,
DRY GOODS & ns,
UTM.I CIRCIHNATI ADVCRTIRIRIRHTa.
THEGATECITY JEWELRY STORE 
MUSIC EMPORIUM.





No. 42 Fifth St.,
Ladles'rasc! mitaiid Dnlirellas.
W.J.LYKINS&CO,
Bi Sail lacUiB 8S01, COIiSf [BilAim
FI.OUK. (iKAIN AND PRODUCE.
SteanM Iacliinoi7,«jpliES,Etc., n,. .
WARREN BUCHNER 1 CO,AGEKTS,
I US MAIM STREET.
i CliTCrtTlTATI. O.
.sr«" is.33s'"a!is; _____ '‘‘••'l.rtiuf li,.»,„n,,„i„.,,.'llpoRlilVfly i.w. j"“»l t«ooUr» of a-.Sr|,„j 
tuKt pUy t£« ar ............................
n.« mwJ J»|<'ratF iii.l a-im.nl <rwk'.-'
■Iim kanuB to ilie world brfore or‘'Sot at all, 
Ibe dav of fain liavo l«-o re-' promw rriily;
I from tliB pet.llFiitinry and luro-' <l>na It i< fcva«f.l n. o
I lima- U|Vm wicWy. l‘arJnii« ____ ____ _
vietlon have be,-n .ll-rrcanlKl, and 
nearly every suce p*]wr ibat eomen in
■ ' oenelary
l<Jn.v.lW. J5t, at II o', 
Mr. Suilih," m„ tbe ' •>“i'iiK,n. I
----- ---------- ordFr.ai
___ lier I *'n» uflernl l.y
.'.‘•■P" W. J.J,
I ■*«. n Hblte ;




lUryandW, I. |Wk..r A-i-ioot ‘'>-
.r«»ry. Tlo-ri,alrin;iii tl,-n anoo.,i' *'•'
//or*-,\iSb
fl'Finit InillFl_____ __
a—wa. fleeJo^s f.,r |,i, |ifc.
/loorioa-Al N„,||, Mj.wiHo*n. 
V.1,1. nFDry.aBFKn.boy„f,(«,i m 
tr«n yawra, •'
.......




oraodupaua Baaiarr aaU sew »• >»ini-
L"SZS«--““i=
iiSSH
TUb polUy ban Uwu |.nr»utd in -idUi 
of repeated wanjIoR. and pleading 
•rotealB. The governor b<b.bu. to have
whalf uf'ih? gojTiy“ nd'wodemo^
sarpsi's'.siiat „_____ __
'irr'irs TrsiKT/K lis; ““f s :iirp= T..
Kueb II Founc bavv Iiad ik> In- ■*’"
n.itn. boy of 
d and r.t.hy aunnded 
r-Tvauiorw., wllban 
■liFt. Tlie darkle* wbo 
FTFOI My Ilul Ibe boy 
-Un’ " a-i.h Ibe |ua.
.... .
gminl larceny, one y«
m. A.IcCAlL&CO.,sS« ■ff.; K'',£i *-J««yoflhe SUle I. a-baui; Ibai
-• -...........  M.U.. •"■>n. HarriB, aiiAriingK*
l-irlv, .upp.*e, ''f '••■•■' T.; -How to TForl. U,f aJ- ■“* ,«.ful attempt
lead wUl. an pl.abet," by lw. D. |1. kUI Id. wife wUIIf .unerlog from de-
CBliiig dl ■
HARDWARE.:gp|iH
s.- W. Conier Pearl and Walan!, | tb?'“L?Zi!:s:
a nn.-LFry, m„l il,.| the wholeadn.la. wK''." i HpHJing"
leachen.. Riw.
"PrlBBJy ReadJoir, b.,*' (□ teaeb It '' 
by lYof. II. U, W,„. iiiwuMiou CV.WieF//-TI,F reporu.d l.aagtnK of a roman nam..d fouk.oneof Ibe notor. 
•u-l.'anipbFlI.SulliTuii g.
SMITH, MITCHELL A cn..i o.
Mili|[|lllS.rDSniWl^'
, —...........................  family were
oidFreJ l.y tin- ilgllanie. to leave tbe 
ll■■l.,rI ..Irriik... F.nimry, oud di,!
Ti I>|.BE ............. t'ort-AniiiawayborBeaerioMily In.
tried dal mefml l□■'Uute coi.vf,..,! a- ,.r a,It.,urn. ''“'■nifk'niB »Bd Ben.











iluiee Uvu IbF^nont delcrDiiuinl unU Urral Bleaw.. A.'
lEEHEWKCJTi:EAST, POE SALE! BOOTSAND SHOES, ALCER HOUSE, ,7711,'
wan, _ I HatsiCaiBiLfatSffI FiiidiiiB, fnit..n-i„,,WASHINGTON.
r -ILirl tVil...,, bt.MiFj tv. U
... ................ . lb- eeiUFtery at
j.i.iin. f.g »r,,,«Bi dBaiam be. 
.- ;*ii-r r..fu—I 1.. IfI Wiimn 
Ill I .F ..Fmetery, StFphFna
Louisville to WiLshington.




iPront Stnmt, PORTBUOnTH, O............. .............. .. ____ ______ i;z:‘.‘rr:.'‘"F______
W. HAMPTON,,
Virginia ancWheCaroUnan. Attorney 8t LSW, i DAIKIARIN A CO,
■ tviiooniAM: nkB..™..
I"i''-i.n'i, ’ V nb. i STAPLE AND FANCY
"groceries,





ill: Aahlund. HealBchy. Ta*a and Tc.B*<Tt, a BraciatATr., ,.r...2-r__________________________I ED. C. OREAR,





«.K.> Ki.oiio. ^■.^« ,l> I Po.mpil*“iii.“*i.V7'i,''£S'remm.



















Attorney at Law. I"--""
PRHBTOHBBURQ. KT.
Wlt,t.AlU>. KV.. B. C. HOWELL,tiiil Eigiieer, Sine|ir
fkE. Agent, Ashland, gy. . . . FOR'
Chattaroi Rail wav'^*^*‘**®y
. MDIIKIIK.U), KV„
:::f7 -..,. ' _
l^Hiia A^gfrul, 
PORT GAY. - W. VA,
Bridge Bnglueertng a Specialty. 
P. O. LOUISA. KY.
■’•"•'■'••'■"“•Br. .LUMBER. LUMBER. 
:| I*™”!’" " •""^’■BIGGS A WISE
ii'T" "
Otto Arnold, D.D.S., 
DENTIST & ORAL SURGEON, 
mONTON. - Ohio.
. BOOTS ami SHOES, F gFdtle, hai re 111* Ibere •mU’F IIlieen lorn nn.l > in nn<l Fi.ii.m 
fhiima iliai inade Ibe Ubn'k 
iiigbl l.liMb for .hsme. Hop
■ Amerl.-sn EneyTlo! 
fn.in wbli.|i the iirv





Smna 8L. b«t. Railroad ud Crater.
■RONTON, O.
Watebaa A Jewelry Repaired.
beartlFM, miFl inunlFn...: \Va. Ibe, fT"" the tinn of .are r...l. h......................... .. ,
bbid'ln?™rVb'mJL?l',™A:'(I.Vl'^n^ "’I wiSdi’ng. fmm'uie '-y l‘ip..f. D M I-W4.n 'it,.7'"' 'mmm t
The to»luF« ai..l .nifaSFmFni, of ibe river travenw. . Ji.- Ubiim.i-an.lJ. IL .Amm... « ere m.M
SSSSS5S - " ■■.................. ■
the Mood that vidla their own fnnil . 
bearu. fiovernmeiil tgreea to pn.Uvi A ■a Rlind MtaN-a Plerawn.
...... ........
rtrti'; •|-ii.,irirlHli. V«..bI ..m r.st l.y It-v. J.
bonw II If;
-mplel will, a FBI ,r U allaek W. 1 
TliomF, a iw.iininent all
jui-mer wj. ill«riiiFj...
«• mn ,...1,1. J,*, SUftm. .vdored, |.> Ibe 
A.I- |.-iiiteiilljry f,.r ..ue year for jrrBiid Ur-
.rney. In the 
F. aii.1 It wwi
!■ nrruil
Cincinnati Lumber Co 
All ^ds of Lumber.
Noa. 80. 01 and 03 Water St,
« IX-IN.NA-I'I. S».
Ko. 06. Horth ade Seoond Street. 
IE03<rT03Sr, OHIO.
Garden, Field and Flower Seeds.
JOSM WXTIIG,
ataapAve. talWMO Braa.>w.r Biid II
ARIIL&XD. KV.. w. C. HUESTON,
uoo-na A.NU Miioiina. * . , .
K.en.en).BB*.f.n.M.Rn.Fn>er Shipicy, Hoov6r A Co.,
'and"^ ' nit7 GOODSrNOTIONS. Ac.




iN.vA. , Stems & Co.,
_____  SEED AND C01£MIS5IO»
merchants.
3. S B. PEA.IAI, QT
CINCINNATI. O
IIS SS; I.OIJ1MA, uv.II ....... .
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I. Several ppramiB wrre




" Iki y.iu know the ualurr of 
lb?" aBked a ju.lge of a eolo 
"Yea, Ball: I rivkoD I doea."
•• Vini knae. Iben. what It Ib 
"Yei, Ml.|]rFekoDld..eB." 
"Ilid.lup your bun.l and awea
.Twdilngtl.nHJgb pan., .weeping thr..' 
of pbll.lren.
■ rnuillnn wl... meager In Juelifv 




lenee we would late n.im- .1..). in ,wn 
(eet Hie lunnwiil alum We wmitj i 
bretnw all of our ear., ami li iidern
I E Evlii.. The aSray 
a >..|lleoirni ..f a legal frr. 
.Ausu.l smilli earelewdy 
eil a .li.il-itun al i'.ivmglen, anil 
alHwenl <dr. J^eph BcbbMer 
.1 the l.«a and will prataiUydlp. 
■ilile l*.iw. r«, aged ruun.eiiyears, 
lealliiff* tide nn llie eora, when 
.U.r..wn ..fl-*n.l hl.iAi.ll fcae-
We would have tlie law a.. a.lmlni.lerl I an oath w 
ed In Kralu ky as to furnl.b B.>ine bb- I IweBlIi, 
Buraneel  after a fair trial punl.h-1 "I'll mi 
meiil al.all follow rMabUaln.l guilt.'mlBersMi-
vlikb aiiacM b«k ibr'jud^'-i
you tnjBil tar IhK yonlJ*?;'-'!
Idutle-df
t'alle.lloimler l.y ILBirnian. V... bI 
nuide. after wl.U'b Itev.J. II. I..ni...(.
Irrrd iwayer.
Ml-Mteorgia Sl.u.naie ami W,
YouugWFrFapiaMnlF.1 i-rtti.--. Mlm> 
lAVina Dunean. U.wuIb Sbuuii.le and 
Unleliarvin were .l..m.n .'.miuiiiee
on rvMilull.U).. H-w ..• lea.-ti < l. .otra- ......................... rvonny. aa. iiir.wn
phy WB-.llm-u.«.D.y l'r..f, II. I,«.n. fmm hi. hotw and rendved aueb ta­
male‘'T"ZJ..DF.I.. hi. right .............. ..
How lniMi-l*lu ffiemllv r. liiii..n-I- luJ l.> !«• amputBle.1 sl»rr the knee.
|a.bon, but very Bi.lP a.l.lna., .m ,p, lln.m-1'.iMimmobaro
,_rTb" ...I ................... ,.r... bum..Ur. w.U,-.ag...nF.rM.y.vlllF.
;.luee.l UiF foU.mlog. am. a.r,. I....I allli he.
Alirtiu Hay. a wealthy
I our stal... r.lar.lmu .oir 
|e.«PPWk making .lrang..r. .Inn. K. n- 
lurkya.a rhani. l-lmUM' i.rdrall.. Will: i> m.,,.
<ior<'rnor Hlaekliurii a|ipniwlair the,K,,„s j.
i 2J. Ib-.ilv.d. Tllal wr
Tmtd '
.hiuhl II l.miF, aBheavrra,
;is,H3=£ai,.:i5.s,:.?';;K,:;'Tr;:r:;..£;.:E ....
,";.rjj'S::;'55".t"S';Si .....
Fli.r-r.-! am. wneking a 
frelul.i irjhi .H. i!.,. K. iitu.-k> feoiral 
r,.llr..i l, bad hi. e.B.iiinliig Irlal lh«
mher .lay. ............. wa. mil .uf-
fleienl warranl ihe I'onrl In bol.llng 
him ever, an.l I..' .hwharged.
.tfin..a-\I ll.ywi.-k, Mbw Jeunie 
Wrigh, wa. Il.f..wn fo.m a Imrw. and 
i«.|ly hurt.
.V...M- nienn-ult <■■nlrtaradsltM. 





mmle. thing. Will 'ITjIHiS JiHS'Si^SVe'
7. M w.'.:;:,. ‘w".?,,:.:. >""••«■
'' "V..|I. Tell"' FSelaiiui.l EhldlF.U.dFe.
a. heg.iieital Niagara fhim (he liale.e 
oa of Ihe <1IA.«i Houae, "Vot a l.roa- 
- a vaMe whi vstl..r. I
lenxeklwmemlli' 'iHl'Pr-- OFITTIbA! BUILDINCLOT8
n^ll ITmi^ PMKHAI.I:. :rakelBiw.l an.l Ilien'aialn.lerMtum-i‘'<U4<r>''rP.a>he.wnDg:bls whipl.
INlBfLHlkr nsIsUAltred. ilnoueeual. , lolh, rear. ‘'Y-i, I tumM^'ao.a
W UIUIKT A OArtAinand 8ur«anr. ...................... * . ...................... ! ^tl»-mall ho,, a. be roUud into artain and Sure Cure. A lliealrteol Dl 
iwflt Indlaeb. vr uf[ bh.
dry (oMlii Imuw laameeaiplerk'* 1 like, I woBiieV?"




weean 1.1 l.a«-F lliei-liil.lr..|i nml. r ..or •—......... — ami
In.irueti.oi. la fav.« ..i .u. li a r.-mli. ul... WB.ret>wI..I as .i.-arly ibaid wllh
;ih. Me-d«.l, Tlial the F.Iii,.r. ,.f Im. f.lh.!, Llai.llUkas Wn.lMO; a»ta. 
to^mhUBh Ibu pr«v*dlug...fouf Imdl-
w°lasuiub
t-vi.iHBi to mm.iisi.










'/HE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUKSDAY, NOVEJIP.ER !>, 1S82.
tollllU MFi iJl HDSIM, liCR, HIEiiKs ai WMBEtlE,
larrl» in oil Mo n»ri»«. and Hny Fever. -i-i.i.nmi. i.i.vc>'1'mi:s - : o- >.%. . n ; ,














THE VALLEY OEM. 
NEW ENGUNU
PIANO CO..
Beaidence—Front St., opposite Norton Iron Works
Fvwniture. Mattresses,
OUEENSWARE.
Spring Beds, and All Kinds of Chairs, 
FTT^^ITURrE STOE/E.
i- your=.i.:S-S". ;
this is not ali WIND.
C. P. CAICE & SON.
Cash and Short Time Buyers! 
CHINA, CiLASIS A (JL KEN.StVAltK
............................................. " " ■







H tvi: AN inniivT atoi k or
Diy HuoiIh. Xotioiix, Hoxivin.
TiM.M.uiNii-, tu.>. \M>
Gentlemen’s and Ladies’ Undekwkar.
WK MAKK .X ^1•^;(•1AI.TV Ml'
CARPETS, OIL CLOTHSaiid RI (iS.
FURNITURE AND MATTRESSES
HATS .XND CAPS, BOOTS AND SHOKS
tpXJEIESINrS'WrATT.E






















THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, NOVE^rRER 0, 1882.
TlIK I.VDKrENDENT.
.\iivki:tisixo.
• r-n. inwrtl<.n, fl
l^awTrarr <'«nnl7.
■riSII >l«r rl.lim, j. H.n.’t>nlg,Ur.i.cu< i'.>iri
' .............
.........
rf'i II- ^ ..... .
f. Il« U.. hr.O luj IBC IB BB IB9BIBBIB Bl «wh OlBur, l<Ul l|0 OB. hBrt.:r:r:iF=^s:is-^
^ h’bIibb. o> IUbIbb, w^ldBirB IBMv 





Umal4.Br nmir l„r .his I Ur.> liarla llllll. bikI Ula>ltull> U 
P.B.. TB. ..r.,. ,r.J,.,hr llrm ...a.y.'. ! Vill'nlrlX'S mr^i^'r",.
■IBP U> IBa lari IUai ll.a, bit llUriml f)a4illa- . luv.' uir l.r.1 «l.l,a (ui MmcTlIaam
l.ry Brr llbaral ' J,.iSi n.iBiwirB uirc..».l« Wni. IlralBanl m 
r». Thrr B.B BP B.«yrrBI tt lJUnlB.’ lulll Bl ll.la l.lBi.. 









NO. 10 EAST PEARL STREET, CINCINNATI, OHIO.
WhPB llliumi III PrlIMTI’l;i:,r:ilI at N... I'l I t>l I, Mil -i •IV.'INN.TI ...1 ..




G A Z E T T E
ONLY ONE DOLLAR
Tie ffMLT GAZETTE, ie Ms ol 3 eel epwail,
ONLY ONE DOLLAR A YEAR
tmn. Biu 
ira: l.r lali i
B,1 vlTrl, im.pri.lorol tBrin. tJ>w-
im OrllTrf a ImBiBTOBPB rro.'B nwl Bl lIilB |iIb.». i> mrulm B llb
bObbpIbi part, IB llBo..ruf lhB,..BUi 
IB0< Ili.'I'̂ Bl Krulurky KuIaiBl Moh.B.1.
an Iry^ili, Ul
... V.i.Bllup bBB Hir roiilrarl lop nilln| Ibr 
.riir i BmuiBlIUa BPB-ilaiul.^
S5
:™s.n.
Kir BB-ral IBBmni..BlBlriIy Vl ImUIUU.BBlI . .. .
kiaa SulB llouall. ul ilcmBlBnO, VB> rlill-
'‘Th.*r%’VprdC|.Bl> Bl>pp|B, J. II. IMrIiar.lB 





«li).-li [ am |> 
luw.-l ra.l, |.riUK iirfw nnd I
• r l jII buiI Wlhi.-P ■•lEL'E 
MiliiH^ 0,i-r«|wiilnxi^ **" '81Terns of the Weekly Gazette, Terms ol Semi-Weekly Gantte




W-Bicr mtiKut ip^' rmBboiaU. |
^ TlirK.r. * II. K. I'lirKBl l». mjll mpB M.rip -1“'•'’
"■ ‘-G-
di|=l“!“S'SS
y.ispairirlMIx 1:111,m«, I 
luiUBl'plIm iuTOrBIIBI
-^CLOTHING*^
RSMfiHBER-we hsee coGslsDlly ob haiij
MEN’S, YOUTHS' AND BOYS’
CLOTHING AND FUENISHING GOODS,
HATS. CAPS, TBUNKS AND VALISES.
Before baying call and see what we can do for yoo. 
Erery article gnsranteed as represented. 
ONE3 PRIOE TO -A-LL!
SAlCa CISSOIT. A.. B. SAKSXRS.
ASHLAND. KY MANAOER.
ladl .
!• »f a • .. ______
uding PocUgE. G
Slngio Cop,, Opib Voar, In- 
I clupting Peotago. - |
Clubs Ol 3 and upaaord. In­
cluding Postsags, sooh.
TSmtS or THE BAIEV CAZBTTE.
I OAStTTg ce.
EID. sn:
Bt lIllB I'lBK'. aillf-PB lir 14 4l4
MsiPllllIC Mhop
•S-S?SH™HS-ZT
IbIbbiI. VIIB Will. navBlp, wieliluiB Uu> ptbJ 
‘“uTr&HiT, 4,1 ......... ...1H„..W
' U?.rulLmIsniBMSrK«o oVTilf!'i'll'?.'’jlSj
, [ U.HP IIVB. Ur uBa of |.p,Bprrll, .u.l l,.,.pi-
lclUiU-o>.4 rrolfllirra I A. J. laiarA I n. boar nprorrliii, bi 
bu,. .10 . P1C»«, frt. I
Pllll llir 1—t KUB..t




“■ I^ISECEJXl. Ct- OOb.
IBBIIE ll,rlp|plaiidl,oaru,'
Ls as GO., 
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
"I'lI.IXA,
HOLLOW W^HE, ETC.
Fkost Stiiket, - . C.VTLEITSUUKO. KY.
siihS Boiler Vard
BARTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES. MANTELS,
COPPER8MITHINC & SHEET-IRON WORK. | follow Ware.HouseFnmisliing Goods. NoUons.Fancy Articles............................. ...... ........ ........................................,
111..^ MBr n«Wlua drii^l ar 'ap-pl.i^l .ion- ^ ^ ^
r’BiTiVm.L,’"" ...... ...... Front 8t..bet. Buckhoro and Etna, near Lower Landing. ^ Ti.rniB i-iubI I.. III.' ltr'i-1' i.Center Street, CATLETTSBURG. KY.
OsB ripo nod Fitting 
Steont ood Wntvr 
Steam WhlBtl. Steam Engioo OoToroora,O ;m PnekIng and Bolting,





issssrrrsss “ i £f:^£
»tii.r.l,..l,.l,rr-,.«B~.,B.l,l: -V.«. ,..................................
BI1.I iB,B MoKan- T ' ..' y;^: r.^Z.
=«.,s=:=H IPilMi illiilMIri
■bboIbUsob or asBlaal.












IAcBl4a.k Iw-4 c.f llBBryf. llorl..t,V bopoa
Up. IIufIp.b VBPUPrl Ibrm Bipil f.BlPl.l hM 
b.ppBa Bbool fra ibUbb ibibI ol i.pb.bui bb 
wmiBi^rrBBa, whOBlb.., bad Bb-uuipoM
pilsai
isSi
SliiiisfJ.liIll!oi'Bh!lLV'w''|'B.SBdl*»':”a^ jBmB.T,liiv.^ Iial I.I..B..I 1,1b n-rl.lrnm an.
:S'~|SSS;|S3SS
:S7H“5,,, ...____ ___ _
£S;S“~-=W|S
ippp^“ ■ “    “■' BB4BlIMKIaK.»»Bl.mB,BB.I polllr
•B.. ‘3,-5-MS|iH3SSF'=-^;
I: IbBtrrBlIrlds • 
Kpiibb In my wlf.*. ol Knalaoiw KoIIppm.
HA-G-EE, ac LJL3STE




Railroad and Miners' Tools, Doors, Sasb,
Glass, Iron, Nails, etc., etc.
I-jaflrn. <& pCstrid. Fo-weier. jDUILDKlJ
JLSKCLJLnsrL, TCETsTTITCKY’.
CUTLERY, TOOLS, NAILS.
GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES.
T»l«»w» iiiul I'nrin 1h<v||M.
J i^vin:>WA.RE.
,V.VY. .\l..\li I ll.-XrsTHKirT.
. .





dlir-l Bl 1 >lirll,l,.ll lup II,B >M.VrMl./.l 
A,.Vgl«MlieMBlBB bl ifbB.Bn. TVIO.. d>- 
niuni. .V-.tm.rt, A-UBBU, P'dBPrtSl, ftUirtr- 
Bio. aa.l all IIpb SMms r-rUm**, BB (oil,
tbam (mm J. KbIIoIs. A.
•rob Umr. ruy, n.ih.w-y
•... .
4 IlM. lii.rt pndin.- Blid dBli|rp.,4iBl »U»alB|-a.l 
111 .IIBOW. Tlirn. bo aim ul iu«d I 7," Tim'
■ATkOI Rppwl.
Sist!:s£.?i:r,'r,;sa;i ts'' - ..
S£
ISisV'




15, r .'- ,
aUtterd R.14,1 Hark...
S. W. INGHAM CO.,'
W. B. Br>-an & Co.'s CommiEsion Buginegg.
Commission Merchants
BEZ3 XjOTrnsra-ES i
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
R.etu.rns Promptly ]&i£a.cle.
20 West i^xint Sti'eet.
c.TrsrciiTcsrj^Tx, omo.
e-oH NA1.K OXI.V nv i s. wiioi.i>ii.i-. a?.» bl-tail.
F. STUIvK^^liOHG t'c BRO., 
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 0 nnd 11 East Pearl Street,
!li(«r Mdlu Mrwi. C13jTCIIT2TA.'ri. O.
EaT-A EP 1R7£..
H. A. E.ES-17-I’S 
STRIOTE-y OASH STORE
c.UiTFii .WKXi F, iii:i-\vi:kn n anii k «Tl!i'.tns,
ASBLAXJ). KY.
Mark •■( Iiry < 
r. rsti Ib> iiait iil
AD kiaenorCoi
I I.4MI-P.R PRM'EN
la.... Ill III. ,'iiy.
11114-1 rniil-. Yi-c. lblilrt. T-ilarr.i.. rigsrt. 
:i4ilp-i-. l;.-iir.-fry,bi Bultow Privm. 
Kl> KliFi; OK ■.'IIAUdl-:.
N Rags, oir- bougtil.
R. BbA.GH_.E3Y,
-r..f .\v,nil,. ;k„i i--::i..,'I. a r»tilnn.<a., Kt-.,
i^tx^rs-* bV>i> 11 <» kx.
strictly Choice Fiimily Grcceries,
VlnxxTAi'o,. Quoonaveraz-o,
VKiiET.uii.Ks, nn iTs, i-wxKi' 1.1 Mms ,\\ii i-iiii\ i.sm.vH,
Wl.lHi irlll BtwBya l>- >.-|.l la Pull ui: ,.',. ..t n.p i.m im-.i.l. b...i >..ld Bl lb. UlS’BBT 
ntirfy" mpi-.viiupBiiy ................... ...........
THB CHEAPEST FAMILY SUPPLY HOUSE IN THE CTTT | 
uootM »clivi;ri:» or ( Htaiii:.
I~P««K P"» -CJ|.*M3P
‘ AS 'CNVnnRV '0nDOlsoj«»l»"11*<‘<l'lO
"IX £3 rc rx EX AA ih: j*
‘a^jMj.nvn o
(JEKiKli, UOWKLL A: rKIRU’SON,
ASHLAIQ-L, KBISTTUCKY.
FEED A SALE sTABLE^Hry Goods, Notlons,
I furniture, carpets, QUEENSWARBLIVEKY.
J7*23BX> S^OZt-Sl.
J. n. E3yc3i4d:oisrs, |SRipie s Fancy droceries.
Greenup Avenue, between Broadway and Park Street. —




.'.Z WANTED! s.uiiic Bupi»i i:
• rtj'-B; Kp-14| uIoIIJ  k'.l ""1 I - I '
*"rt. Ope Hundred Laborers a fvm, ki imti\i. m
gnu Thi„, Hors# Or RuioToom,'.« ^‘k1ttii;.r.'3..':s.Ka.a.s.;-'is= -o- Bi.-ikim«pi>ix>~ I “'.•'■■"jiv'CT.sjsy-'.'SK:,. ■s;?!i;,7i:s;si-3:sirr;3;3;'.
Regular Stnek Sal. i>. SJ Sal unlay in PX-i-ry Month.
S. C'A.^NSBOLT
IM> Eli TAKER,
II! iii^-nu|i Av. 8ud 3d St..
Caskets. Wimdeo CaskeU ud Oofibu 
i;' iinti.M. laiiiFs Aijvoo.s ha.si>.




Gcigi-r, I’mvpll A; I'Vririi'Oli.
miMmfcsSsS
“l““‘
Sold In ASm.AND Ly
GEIGER. POWELL A FERGUSON.
JAS. o. szncsAM,
Know
Tlwit Brows'^Iros UrnTRS 
luU cure the wonit i-a.-.e 
of <J>-*pcpsu.
Cures general ^bilit>\anJ
i ng mother to full strength 
and gives abundant sus- 
tqtaiice for her child.
ncn-cs,cnrichu the blood.
^ WUIKI Si.. BdUKit. Pm. iBi.
Bkdws’s Iron DmERS
will lave a better tonic 
effect upon any oie who 
mvJ< '•hracing up." than 
duy meUiauu uude.
XFin-N i?i nBinr.
Tl.rre »n- rlvv.li lliMi.an.l [trllM.
(nw]>«iii KR-pI........ .\ Ilr.i.lf..r.l .I'a..
rfwlal wiy" tile ..jK'mliiie "II t"r tliv 
III "f (Klobrr rlious a iiiarkiHl de- 
ellnr over all iirerloua uiontlv., anil a 
.In'llni-offully «i-vinl}-flve i.T .-eiil 
from Ihr npiimll.m* nf O.-u.l- r. IS'I
.....Itavi.i Unrne. cnl.iiil, wa- ars-«l-
nl Bl Savamiah, (Ja, f.irlln- muBl.l 
nl IV.Ui-ri.iaii J.il.n .■‘uUlvan, iiii < 'lirhl-
■nan, |hS». ..... Hrrrial rauillln. uf e.i|.
ored i«.|.le. uumUrlUR Bn.v 
ufaJl aitui.Milrd rnmi New VurkTun.-
r..rtri
la.,r..rllir murderurimi Sain, 
liani'tiiiloaiil liD giilU l» l.ia •|ilrllnal 
.Two llinisoi.i.l ilnllan. wi.rlli 
irfji-wrlry liuiujlil fn.m ll.r SialM wn- 
l>r Montreal ile|«.l l.y eu.l.in 
.Smrli't lever un.l ill|>llitlie-













le «.fo i.f the Ovioly Trrawr .<1 j ' ' |»»a*a»a# a *
w.i-Im.lmii ntHii and roUbed.if fl),ia«i 
In nniiiey and a litge amrmm ol leinda,




ISncklew, Treaeiirer nf ('lari 
Towii.hIiIj., ihal iiKinly. ITiilc-y l« 
i.riif Ur. llu.'klenamniviH 
e with him____While on j









ICfVBl IW1 IWMTiaod P«»r 
ravl Ihrra s'eloal
I IRe P. rry beat, _
e>.IUIrai..«li.«.i, .laa.llal In 
boleh. ,.llr..l Ue,>,l and «
lay while .Irioklns, I. .U|,|oi 
lave the money. lUlderlauk l.oi
llie.'uuiilry........An a((em|.I ua< mule
to r..h the Olilua(d H Alton train, 
iiluel'ul. Mn.,ihe kmhiu olnsie of Jeaae 
Jaum' vxplullR, hut the rutibera were
tolled........ SdinlAWaJr. aSI. L.ulv lei-





>ra, Mexieo, i« i 
nirnmnl.n.|..rl<
Al Treul..n. MIoh., two 
iiRfroiDaiR.llll.nl meetiiM iiR.iu a haii.l- 
run Inin by a liKR.aioIive un.l
llendriekR, i.f liiilii.na, !• very ill. aii.l
It h llMdishl h.' I'aunnl reenver........
T.mi llufor.1, the ulleK.nl lUDaUe, ha> 





lui t'alley Ituad, near 
-. Walker, .lealriUE lo 
, nllsBi)itp>ltubui.ra




,.and niMughI- In.ld, 
Ifellund.Tlhewberl-, aod waa kilbil 
Itielanlly. The Uwly wa- rolle.1 un.ler 
I the »heel.^auil cul Into an unfeeogn.r
I uJ.le niusa........C'luu. Whi.Riler, llreman
and (leorge Nvar.brahemau, were kill 
' til on llie Delaware A Hu.laon railway
SearS|wrla, Teiiii.—.-.', (!e..rEeSwl( 
while eiiJiiivurius to »oi|« fnini of 
eera. who were (rylng lo arrest till
waaaholaii.l fcill.-.l........While eraxi
with lluuor, Frank A.lcik diol ai 
ituhu.lly killed hi> hrmher-iii-law. I 
C. llayne, nl (he lall. r'e rt~i.leii.-e, f 
mile. w.» e«l of H..1 8




ilerer b. nnkiiowo........Douglas Fo.
talne kllltil a negro n>ii>tal.lr at a ee 
oretl rliinvh (air. near Ko
Ml*........Al Chh-ag,.. Uul
luliR.n-kreper, wn* fatally •
lie Clark........ ,Vt San K
l.a, T.-xa.,Toin Jome ua- klll..l by I. 
vou.ln, Wru. Jone-. in a .|Uartel al>n 
a norm- ra.-e. .... David T'liomua. ofM 
.M.rllng, Ky.,Rii.l Itert KBrr.-ll, ..f W. 
l'..inl, (in., ha.l a |.Wo| du.l nmr
Ferrell D.lying.
arrl.n. and »-alnl .Xeeldenia j
AI .Maill-nn, Ind.. a voung ........«a-'
tmMrl...r.il by (ailing Ini" (he xl.li",
.Uirr.'hule..r an .-leviu.pr........ \.I:.J.
.1, ngi d ten year*, wa- foiiii.l In a I 
..n her falher'a farm, n.-ur Si. Tlion 
; Dinariu. with her akull iTUibid. i 
: had U-en kieke.l hy a l.orw-.......A i-l
H. W. I. (iBrlBUd,.-.Utururtlie 
..III' Tel.'gniph, ilieil KudUeoly, of |.nni-
monix in Cinvinnati........Kenrge Her-
. l.lefdmpiwa dead from heart rib
; al Fulmn, Clnelnnatl....... F.dlx I
(ell d.w.l :..t Fimllay, Ol.la.......I’hlllr
' Krawiw .lied very lUiddenly In Hau- 
iiwL eouuty, Ohio, Jual after eaUi.g
aliearlyaiipiHT........At CulunilHi.-.. Ind..
Mix Dr. kl.Ahen-hea.l (ell dead from
C.mkliiig. a




Il.muxhiUel.w. «ntJ-.b.. Layman W4.di.ll .",a. i.«.d..R.-I..r a.e >i win








to the renilenllnry m Idneaxler. Ohio.
... Harry Khihart, for 1n.r.e Mealing.' I'l.n' 
WJ4 m-nleneed hy Ju.lge Til.bal. at| 
Akron.li.,ln eighleen nioiilh. In lliel,",,,;
|R-Iihentiary........... Ikmll uml Walker h..•>a ea
I lube, the niurdrrera of Al.-x. Hawley, | i°b'n-°i 
at Na(.di.-x, Ml*., haw Iweu 
to th.< iwnlieiiUary for hr.*.
» WMknb.l niw. lUeM.TOtaomeT.
y. FOR SALE and RENT.
















.1.11.1 "I Ihe war of iMi an.l 
In Ihe nlegr. of lluirul.i 




SE' TERMS FOR 
DAILY ENQUIRER.





uvt: m XBBiiw TiininkADi wpaOk
Ksstem Kentucky Railway I “iv.; non,:;' 
TIME TABLE. ] ?.XT;vx^:-;:
Id ffect Tlinredity, Juno Ut, '82.! fv-l’
Waynovllle, D„ l.y » h.g r..|lli
h.T. A rlill.lof J. f. II..war.
, inlk- «e~l nf Delaaan.. (i. v
l.y a l.irge t.»x falling on
' Sh.ulK.nvIlle, tlhio, after a brief lllne*. 
agrileig 
I noy ......
I Hr wa> r.irmerly a..|llxen of Kenlin'ky.
501.I T FI.V j.r. v..|.i- llrigl.i'. II
FOR SALE! S. B. SMITH & BRO., 
(o». li,.
HORSES. MULES. tATrLE.
iaII.Ih>t.-.pnm|aa>D,l braai. I 
•Mt.rm III whim Ike hirwand r>
It sti.i;: 
D OoBtalniiig F . Acroc.
8d-rarc CouLalniug lO-I Acres, 
Adj..inin« a-.. I. -11.1- .. -Mr.
Sd-A Beautiful Form Oontalnlog 
04B Aerea
4tb-A Fine Fumily Reeldence.
sSHSSF'--'"'
Stb—ranch and Uloerul I-ncda.
mmmimiilsliil
kllU-d, hlaiJiul 
ill a terrible le 
newalaiy, an. eru.lied to death l.y an 
elevator al tl.e nttl.v of the ('InHniii 
myl'aiwr . .Mr>. Ileehw Wllmlii 
, f.innerly In .'hargi- ol Hie illnli 
llarrani, w.v. l«irne.l 
















J" ” JtMjx I). winnELu
h lil»mo»iTi""“‘'"f'h ■■ib.
he l..wn ..( HI...
, »a« elrin-k h; 
alm.~l In.lantly 
lug Uiu eruahe<l
, lieail.|uarler> at llullalo,
Al Vli'kaldirg. Mb-., A 
vl.'i.sl I.r the munler 111 
wulenuxl to Iw hanged a
A.yl«i
Ann.ln.ug, a a.Ilki 
livlug r.Kir milea amiih of 
I, ln<l.. wa* take, 




■ lalenle.1 y.ning 




huabiui.l dle.1 n few week* ago. hiu hw-n
der Ihe ilelininn lliaMie 1.1.. Iwl.urie.1 
. ..TlieCaun at Uhleago.hi-l.lcil
■'■re. LaM Week.
TlwM.wnl KIneu Hnu-', at M..-e- 
heail lAke, Inirnnl. It wa. imure' 
f,w .. A (Ire in C.rinox Mam.
ling.. . -lo-. «•,•«>: IriMiranee, $in 
■r-i. ..■nre .l.i'|dng .iw Uinelunal 
owu.il an.l med by Jid.n Ib.IJnaou' 
Uireii. Uumiwiiy. wa» d.wlmyeil by 
flre.atMedora. In.h, by the liinuing 
ofaroal olt ]am|x largenmmi 
w.-artng apparel brinngliiglothr i
re.h 1.0. at
M-k niy.'n.e I'arU Theal.'
«...lealroye,l ,
>1.11.1 .........A nre nl Tniekci',
U.I., rleatroy.iia largi- ................... tlie
low... 1.— *|c■l,'■•|........n.e Kureka
llb..t .■<111-11 '..ai|uny, -r l,aniokln, I'a..
b.'r.....I. 1x0. ».’*,■■« . Tl." Film
Mill al r.ll lUver, Maw.. War lajri.e.1 
•'i.n-h.g n If — ol nearly
-.'I. ^n..mloally
Bladder a.d kld..-,x W. K.alth A ........... . r.il (he
fc
SS-i
> HOME LtFE. c!f!IrMey&coI
28 f est Foarth Street, CiactBaatl, 0.
Ohio Valley Seed Co.
m, BirtaaiinmrSM^
No. la laat Pearl 8Mat.
\ r iximri, n.
1 ir.e.«.,-i.r.,a.,o-





I irsh of lie-
Boya r««>ir.
We are nirry to re|mrl Dial Mr 
flarlami 1- .|»lte -lek, though iw be la 
Ml. rthaii hehaa heou, it D thnughl 
In- will miiver. Uncle Dirk !• i 
man an.l worthy rlllien.
.Mr. Den.,1. Finley L- .l.iing a Urge 
huilm-w. In Bi.-reb.iioli.log al lit. elorr- 
m. Ibdf. F.irli.
Mh. Ib'lle Hallen. ..f Ro.k< 
wl . I-tearhlng the Haxlelf nchr> 
giving geimral >atl«farllon a> far a*
rni.'e wihoil, where the oN lelialde 
luhn MeWborter I. tearhlng.
Whe>. wiwlngla al.wl all d.i
been (liil.heil up a. far a. Ihe Aar 
llavl. farm. Mr. WllllaIn^ the ee 
tracl.w on the upper «»l. think, he ci 
fliihh up In a few day. more and 
ready to leave.
Ihiek'. Ilrulhi'r had l.-tter mad
My lifnre he dl.pulM 
lirlowe have written, 
ind then If we hav.- told a (Ib. a. taa I. 
ikely to .1". lie l> wrieoma to 
,l.«l II. In thh laiwrof Orl.
■■ liwroll ha.tgoue
h,.n4..ke.'|.lng nn I 
bail til'll mr-.niie.
IlirWr, wl 
f..r a m.ll' 
JWi.V—I I.. le?
mdi..|.|..ne,l
I I—i-n HO Informeii; 
.ur Inf.irmaut w.v> .|un.>
o. he ay» wa. hi. aulU- 
•e of a marriage whleh
.r we |moitil 
ilm at w.n' 
leuld In-
pUe. :
.11 li liandaomr ennugli f.w a |Hir- 
manienl, linl wi- dn not think hr 
ha. literary ahlllly enaugli to edi 
Tew V.wk Hearl.l or rinelnnatl
Ion. l.lalJlltle., Fll2,iii»; awt>, re- 
l»ilml, flIo.i*.i. -The Ulnrlnnall 
IbdIIng Ulll, owncil l.y II. Ilenjamln A 
O... ha. Iwen |J>.-edin the hand, of an 
amlgnee.
I. blgtilyiilRueilwIlh Hie mdln'ma.lr
hi.genlli'Annie tm.k lari iutamecli 
nmild a..abUn> have l.-en .till ooi 
.U'llghlr<l. Hut we are aide and wll 
Ing lorreeive tl■«l-acnpIlDrnb. whie 
lliM'k'. Hn.lber uy> IMCk II. I. goin 
to |ia>-Ok Wimi. IhTi'iibib
nretO'v-byH'owa'.lo
rb-hele, agnl .Ixl.-en,
parenl. m-ven ml 
Oblix.hul an.l In I'n'r Nm!
panne
ter., klltml Ummlf .Mr.. III. 
Re.ll, nf SlHjbyvIlle, la.ltana. .«
milted Milebl.'w
..•:‘.»t7.i’'r.'i:u.:'orsrv;
or, thal during Hie niralng wlnt 
rater will, M uwal m-ae with II 
llppery ilde up.
' tddm E. piaabem'. Vesewbla CuiapoUBd 






•n. T.e i-nple oj rour /vj 
ili.cedmai 4 mlnwir. I.»
■go Tino-i edlturlallv u.l>
............... .I.wn't know what'a gin
eneklnll U. ThI. I. v.|Ual to the run- 
of the lynii-vilh'manwho. la-lngfoun.l 
with f.iur .01'. u[> hli .I.i'vr, a.loillle.l 
Ihal he ill.ln't know they were there.v I
mil Problem SoUeS.
uiir nirij o.Kn me diiseuii im.b. 
nvmn.e. bnd. aa.l mloa.nb.nl
a girl wlio lia. en.iHlrageil a 
lanfmnl.nil Iwoy.'an .uddeii-
'.l-ler In lilm. he .an. f..r 
IIIU.'. W.1 Ihe frr'cklee on her
Here n-l. 
ear^h
hi. in'a.l up 
ih lo funuu.
T.» murli
.....................hi- girtb, an.l |day.il
TnKehl.-f with III- tenljN-mtr xone.
Ihe lap of 
Id lubuno
^TiK
HUB AND SPOKE TIMBER
W-AiN-TBD
MRS.BORDERS’











•silly lo om- 
abovo named 
uii([c it to be 
VNiTOMAN.
INDIAN BLOOD SYRUP
^■VCuros all disfasos (tf the Stoinaeh 
Liver, Bowels, Kidueysl Skin and 
^■jBBlfMtd. MILLIONS testif t its ffi' 
JKBriL' caey in liealiii}? llio l 
*utM4RK disea6i*8, and jn’ono ni 
the BEST REMEDY KNOW 
f^r.-tM.-!r.vrx£if tq cr-gK
AGENTS WANTED.
Laboratory 77 West 3d St. N^ York City. Dmggista sell it
l.a, I'l. m. Joiixki.i! > ■
1 ji.if i.kfu -n .̂ I.r four | ml Inn ill,.ml My etii» )"j
MONUMENTSlUl
ALFRED -WHITE,
Art Monumeute of Granitc.MarMc a'® Bronze
NEW DESIGNS CONSTANTLY HADE BY FIRST-CIJISS .'lETISTS.
llil. e-t.lJl.limenl«'ii.l.lh.irwiirk lo ii.'arly . ..ry SMi,. in ihe fni..n, 
Ivi-nilly glr.~ alM.i'llon.
Tin Finest (MlMUon ol Momunents in Ste Conntry.
Urler l-i iinniw..... UilbiierBl I*. 1 .liiio. .rnmir...iii Un,... II.ut. VI. .'lav.
.,ui.F.l»nol.iciTlin'ASi.i>Rii..N- n iiM-m:i'.
Nos. 261. 253,266 aad 257 W. Fifth Street.
A learn.ll writer mall, that ''Hrav- 
.11 keep. Mur light-burning while we 
ideeii.''Well,lirt.a.ln..klliat way When 
the llgum ...I a ga. bill .dan- the aver- 
................... fa.1-.ig>'.'lll ru In the
Stetrens A. Pollock








CHESAPEAKE A OHIO RAILWild.'T.'i'
S"..




4 the big 4'
faiiinati,lgdiuapDlis,
St.louisiCliica{oRiilwa;.
Train UATE :Q.*a^tUT! at blltwa:
5.30 V"’'.'
Kankakee Liiie to CMcago.
liSs
'“"IS*
. .05 '-Sr. 5S«.I'uilnv... I■l.l...•.■
Popular Bonte to St. Louii










IVIII .Wlvrt Itm Tlmti-r, ,1 k. ■ 
of TIml.i. In A.hlulbl at • 1-'^
Al.., .I.'i.l.'r. inTimlwr I.v I-
P. 0. OLIVE HILL.
Carter C.- •"
NOTICE.
To AU whom It may CoocffS
■etalUcBDiniCisnanlW
FUDNITUai ANO CHAlU






"What .-obmil .lldwa will y«i liive, 1 "'e eall ..lleiilhm ..f Farmeiw. luil.wen, Me.'h«nl.-- an.l Men'haum in our
a'am." ..Id a poliu. elerk In t|,p I large an.l e.Kn].leU'-l.-'k »f ataelf
"wt!‘uJ ; nartlw.in'.1InuML' Fuminhittg (.<mhU .Simi'i, Xailn. liar liiMij 
riowH, Pointn, Glaan, Sgnh. &y.
li■wiiSi ;"f£vS • -rf'eiii'.i;
,:rSs
BEST?; r -.rr :
Prompt attenll.u) given to nrJm 17 mail. TilSsSr".'!—'
